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以飞快的速度发展，从 %’#! 年 %()%( 万 人 增 长 到 !""" 年
)##(# 万人，增长 %"#&*+，耕地与农业劳动力的这种反向增
长的趋势，必然使得劳均耕地日趋减少，农业劳动力的劳均







改 进 可 以 从 我 国 建 国 后 农 业 生 产 条 件 的 变 化 看 出 ：%’#!—
!""" 年 ， 农 业 机 械 总 动 力 由 %$ 万 千 瓦 增 加 到 #!#(* 万 千
瓦，化肥施用量由 (&$ 万吨增加 *%*,&* 万吨，农村用电量 由
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& 反映的是世界银 行 在 &’$( 年 根 据 钱 纳 利)塞 尔 昆 模 型 得
出的人均 *+, 为 -""、.""、&!"" 美元时产业结构的情况，表
! 反映的是根据钱纳利)塞尔昆模型对不同收入水平的国家
用总产值和净产值方法衡量的劳动生产率的变动趋势，表 -
是由表 &、表 ! 变动决定的产业就业变动趋势。
从表 & 看出，随着经济水平发展，总体趋势是三次产业
结构由一产 ! 二产 ! 三产演进，各产业内部劳动生产率
不断提高，三次产业相互比较劳动生产率：第一产业最低，人
均 *+,-""—."" 美元第三产业高于第二产业，.""—&!"" 美
元第二产业高于第三产业。由产业结构和劳动生产率共同决
定 的 就 业 结 构 ： 传 统 社 会 农 业 就 业 的 比 重 最 大 ， 人 均


























































&’#( 年 !’%$/略 微 上 升 至 &’’$ 年 的 -!/， 不 仅 低 于 人 均
*+,&!"" 美 元 的 -$%-/的 比 重 ， 而 且 低 于 *+,-"" 美 元
-.%./的比重，这种发展滞后的现象是极其严重的，从而失去
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